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DIURNALI) GLUMETIU SOCÎALE-POUTICU-TOCU. 
Fói 'a acést'a ese tò ta Mar t i sér a, j 
— dar p r e n u m e r a t i u n i l e se pr i imescu ţ 
in t ò t e d î le le . 
Ì P r e t i u l u p e n t r u O s t n m g u r i ' a : p r e a m i 
Ì 8 fi. p re y2 de ani i 4 fi. p re u n u t r i -
l u n i u 2 fi. era p e n t r u S t r a i n e t a t e : 
p re a n u 10 fi. p r e V2 de a n u 5 fi. 
} p r e trilvmiu 2 fi. 50 cr . in v . a. 
U n u esempla r in cos ta 15 cr . 
j T o t e s ìod ien ie le sì ban i i de p r e m i 
j m e r a t i u n e sun t de a se t r a m i t e la < 
5 R e d a c t i u n e a d h i g i n t e a d iu rna lu ln i : < 
] A r a d u , S t r a f a T e l e k i - a n a , n r u l u 2 7 . > 
i i 
Inse r t ìun i l e se pr i imescu eu 7 cr. de 
l inia, s ì 30 cr. t acse t imbra le . 
Cainti'a unui barbatu, care l a c o m i n d u la 
avere, s î -a luatu neves ta urita. 
F6ia verde carajele, 
Amaru de dîlele mele, 
Ck-am fostu orbu, fore vedere, 
Candu mi-am fostu luatu muiere. 
Am lacomitu la avere, 
O luai for' de plăcere, 
O luai strigoica 'n lume. 
Sa mi aducă bani in sume: — 
Sî-.'ieumu sermanulu de mine, 
Dins'a stk sk me sugrume, 
Nu am neci o dî cu pace, 
Câ-ci totu latră nu-mi mai tace, 
, Nemicu pe lume nu-i place, 
Cautu sâ rabdu, ck n'am ce face. 
Toraesce, ca sî o m6ra, 
Pe minata sî pe 6ra, 
Ck mi-a adusu banii cu vaşulu 
Totu cu de-astia-mi taie nasulu. 
Aste inca t6te ar' trece, 
Leasî rebdk cu sânge rece, 
Deca-ar' fi baremu frumosa, 
Vre o fiintia dragost<5sa, 
Ei, dar' e chiar unu Esopu 
E schidola, cktu-unu snopu, 
Faci'a ei de o privesci 
Ca unu sîorecu te 'ngrozesci, — 
Sî de-o vedi numai ridiendu 
S^u chiar numai suridiendu, 
Stai sk fugi sî sa-ti faci cruce, 
Ck-ci te temi sa nu te mance. — 
Ast'a inca ar' fi ce ar fi, 
Asî rebdâ, asî inghitî, 
Ck-ci nu toti omenii 'n lume 
Au frumsetia, trasuri fine, 
Ei dar' ea, nu s'ar sili 
Precumu facu toti creştinii, 
Sk lucre cktu-sî de cktu, 
Sa se lase de dormitu. 
Demin^tia candu se sc61a, 
Nespălata ceVca 'n 61a, 
Sî d^ca nemicu gasesce, 
Vai de ea cum ti-o trantesee; 
De se 'ntempla, arare ori, 
Sa faca pane 'n cuptoriu, 
Ast'a ori e arsa tare, 
Ori necopta, fore sare. 
De pune resboiu in casa, 
Ca sî ea pandia sk tidsa, 
Vedi D6mne, sk n'o hul^sca, 
Ck sîede ca sî-o contesa, — 
De tomna pan' primaveYa, 
Dins'a nu-lu mai sc6te afore, 
Apoi sî-atunci totu nu-e pandia, 
Fore numai sacu de brandia; 
N'am ce face n'am ce face, 
Cautu sk rabdu sk fiu in pace, 
Ck-ci eu singurii mi-am eavitatu 
Astu dîavolu impelitiatu. 
Ajutoriu nime nu-pote 
Sk mi intindia, pe dreptate, 
Ck-ci eu singuru sum de vina 
Eu am pricsu sîerpele 'n mana. 
Nu potu alt'a ca sk facu, 
Decktu ca sk rebdn, sî tacu, 
D^ca-am lacomitu la banu 
Sî-am luatu pe capu dusmanu. 
Ah voinice tenerele, 
Candu vei vrea sâ-ti iai muiere, 
Ia-ti un'a cktu de seraca, 
Numai ochii ei sk-ti placa, 
Candu vei d îce: taci! sk taca. 
Nu fii lacomu de avere, 
Luandu un'a for' plăcere, 
Ck banii vinu la gatate, 
Tu remani cu mut'a 'n spate, 
Banii trecu sî se sî strica — 
Tu remani cu mut'a 'n chîrca! 
P a t i t u l u . 
C a t e c h i s m u l u p o i i t i c u a l u l u i P i s i ' a . 
— Dupa Mih.'iilu Boro.ss*; (?•'•:) 
în t rebare: Cum se nnmesce pamentulu., pre care 
locuimu 9 
Resp. Ungar i ' a . Aces t ' a e pamentulu, despre 
ca re a dîsu laureatulu poetu Mihailu Vòròsmar ty : 
H a z â d n a k rendùlet lenùl l égy hive oh m a g y a r ! mert 
âldjon v a g y verjen sors keze, itt élned s ha lnod 
kel l" . (Patriei neclat inaveru musca, credintiósa oh 
mag ia re , cà-ci alduiésca-te, séu ba ta - t e sór tea de 
mana, aice a trai sì a mori vérdia.) 
I. Numai magiari locuescu pre acestu pamentu ? 
Resp. Ba, mai sunt vr 'o doi trei jidani, t îgani, 
şvabi , turci — sì dora sì vr 'o càt i -va romani sî 
serbi, — inse toti acest i 'a t rebuie cu tempu sî pr'in 
energi ' a nostra, sà devină unguri . — 
I. Ce detorintia avemu facle cu aceste soiuri 
de omeni*? 
Resp. Sà li rapimu drepturi le sì sà le usurpamu, 
ca p a n a aci, sà li oc t roamu limb'a nostra, cà-ci ni 
sunt frati, — sà li aducemu legi, p recum ni-a p lace 
nóua, sì sà-i judecamu dupa cumu ni-a veni mai 
b ine la socotéla. — 
I. Cumu e impartita Ungari'a? 
Resp. Ungar i ' a , care cu tempu are sà devină 
unu , ,Nagy M a g y a r o r s z â g " , séu pe romanesce : unu 
, ,mare unguru t ié ra" , unita sì nedespar t ìbi la in veciu 
cu fost'a Transilvani 'a , e impart i ta in comitate dis-
tricte sì scaune, da r cari to te sunt pure unguresci . 
In fruntea loru s tau suflerii guvernului ungurescu, 
cari au piati bune sì mai nimicu de lucru. 
I. Ce trebuie intielesu sub numele de „popor«?'•' 
Resp. O massa c ruda de ómeni, p re care nad - . 
ragar i i sì pintenatii au eà-i por te de nasu, sà-i ' 
be lésca p a n a la osu, sì de voru g ramus ìda u n ' a , 
— sà-i puna la recóre, 
I. In ce sta libertatea adeverata f 
Resp. Intru aceea , ca to tu omulu sà fia omu 
sì unguru, — sà-i fia ier ta tu a c u g e t a totu ce vre , 
da r ' a nu spune la nime, cà de va vorbi cine-va 
con t r ' a unguriloru, v a fi dusu la Vatiu, séu brevi 
manu, spendiuratu de limba, de unu plopu, — intru 
acea , cà civii Ungariei de ori ce rosta, séu buze, se 
po tu duce in numeru mai mare la baser ica , dèca 
acolo pop 'a , nu va predica in l imb'a loru sì in 
contr 'a intregitatii statului magiaru , — potu infiintiâ 
societăţi magiar isatór ie , pent ru înflorirea indrustriei , 
comerciului sì agriculturei numai unguresci , cu unu 
cuventu potu face totu ce voru vré ungurii ; sî intru 
aceea , cà totu patr iotulu magiaru , sà se po ta j u d e c a 
d u p a legile lui Verboczy, sî al te legi compuse de', 
jurişti ùnguri cu renume europeanu, dupa placulu 
nostru. •— 
*) „Catechisnra poi i t icu" de M'.hnilu I i j ro-H advoca ta , — osta 
t i t lu lu une i bros îure de vr 'o càte-va cóle, eda ta in Peat 'a la anulu 1889, 
edi t iunea a c incea — sì p ie cum spune autor iu lu in prcfatia, t ipăr i ta sì 
impar t i t a in t re poponi , la fia-care edi t iune, càte in 2000 de esemplare , 
t r adusa in l imb'a ge rmana sì romana . — 
Gur ' a Sa tu lu i s ì- t icue de detor int ia patr iot ica, a publ ica c à t e - v a 
estrasc mai insomnate , d'in acea brosîura , sà védia sì romanii , pen t ru ce, 
sì unde se ducu banii 
Di al t-mintrea p a r t e a cea mat splendida a li 
bertat i i este, câ fia care nemăsîu sî privilegiatu, ori 
a re calificatiunea receruta , ori ba, — are preferin-
tia la posturile cele mai bune . 
I. Ce trebuie sa se intielega sub egalitate? 
Resp. Ega l i ta tea , in t ier 'a unguresca s tâ intru 
aceea , câ ungurii sî magnaţi i loru sâ aibe averi co­
losale, — inse sarcinele tierii sâ cadia numai sî nu­
mai pre cei seraci, sî mai alesu pre cei ce nu se 
numera de nobil 'a naţ iune magiara , sî totusî ceşti 
d'in urma sâ se bucure mai pucînu de binefacerile 
tierii. 
I. Sunt âre apostoli adeverati acei'a, cari se lupta 
pentru bunăstarea poporeloru f 
Resp. Ba, _ acei 'a sunt profeţi mintiunosî, inimici 
ai patriei magiari loru. 
I. Ce detorintia avemu facle de asemeni amăgitori? 
Resp. Sâ-i despretiuimu sî sâ-i invetiamu la 
moresu, cu arguminte pipaitdrie. 
I. Ce trebuie să intielegemu sub frăţietate ? 
Resp. In privinti 'a religiunei toti suntemu fraţi, 
pr ' in u rmare supusî bisericei catolice, ca unic 'a 
mantuitoria, — si supusî unguriloru, fore neci o 
conditiune. 
I. Sub ce regimu sta poporatiunea Ungariei ? 
Resp. Sub regimulu ungurescu, dependin ţe de 
la nemţii d'in Beciu, sî responsabilu, — pana-s î 
potu face palatur i , — da r cine draculu i mai sî ia 
la r e spundere . 
I, Ce intielesu are aceea, eh ministeriu responsabilu 9 
Resp. Aceea , câ miniştrii d£ca voru respunde 
bine de bine, er deca nu — sî va fi reu — p o t u 
merge in al te tieri, ca Kosu th 
I. D'in cine sta regimulu de adi ? 
Resp. Ad i mai s tâ d'in cine mai stâ, — d a r ' 
mane pote v a fi compusu chiaru d u p a cum a p ro -
j ec t a tu G u r ' a Satului, pent ru aceea e sî superflu 
sâ vi spunu. 
I. Potemu ave încredere in acestu ministeriu ? 
Resp. S 'a adever i tu chiaru dilele t recute . 
I. Ce detorimu acestui ministeriu f 
Resp. Multu, forte multu, sâ-i can tamu diu 'a 
noptea alilui'a sî o s a n ' a ! 
(Deca se va cere, se va cont inua.) 
P u b l i o a t i u m e » 
D'in josu iscăliţii, recunoscuţi intre mulţi omeni 
de omenia, ca cărturari a multora genuri ^ de omeni, 
pre langa conditiuni forte modeste, cu tota onorea 
ni luamu indresnela a ne recomeadâ de instructori 
d'in ortografi 'a limbei romane, la cei mai mulţi 
preoţi romani d'in comitatulu Satu-marelui . 
T a n d ' a s î M a n d ' a , 
căr tu ra r i . 
C o r e s p u n d i n t i e . \ 
Epistöl'a lui Michelu câtra „Gur'a Satului." 
Multu Cinst i te Gur ' a de S a t u ! > 
Dekhendu nu scrisu j o la tine, facutu mare 
doru la mine. 
Io spune la voi, khe inim-alu meu fostu tare 
operi tu de ahelu bucuria dela voi, care vediutu la 
mine, câ voi suntezi vöameni mare inveziate, schi 
dîce j o khe „prudentes sî cercumspecti", ca sî noi, j 
sase, carii venitu dupa dipl 'a dracului, pe sub p o -
muntu la Zar 'a Ardealu, cu Enchina si cu Tecu ra j 
d'in dreptu. — | 
L a mine spusu Gazetele hele nemtiesci, khe voi > 
wrutu alesu Vladika helu rumunesku la Arad , dupa 
cum spunem la noi, pe vorba helu nemtiesku „einstimmig" { 
pre Wekare helu mare de cetatea Sibiu in Zar 'a nostu \ 
saseske. — j 
Ast 'a place la mine, khe voi wrutu pune „einstim­
mige p e skaunu lui wladika wostu pe W e k a r nostu, kare 
wru tu face aci la Zara nostu Siebenbürgen, schi mai 
mare popa rumunescu, ka la noi Superi tendent 
Teutsch in Sibiu. — W o a m e n i helia fostu rele, ka 
nu wrutu se alege pe gelu de helu mai mare p o p a 
in Zara nöstra. — Kunosku la gelu bine gio, ka 
jes te insuratu ca wledica nostu Teutsch, schi inwozatu 
mare, ka re fatehe kerti tiperitu ku maschin 'a lui 
Guttenberg. — Sîe Blastamati woomeni i de la Zar 'a 
nostu, nu wru tu se alege pe jelu cu mujere dupe legea j 
nostu. — } 
W u o i focutu la gelu unu mare kompensat ion. — \ 
P a r e bine la mine. — ; 
Skriwe j o la tine fortatule meu, che Landtagulu \ 
nostu din Sibiu nu wreje cunoste la legile, chari j 
faku Landtagu din Buda, chetsche, hestea nu miro-
sesku bine la deputat ion nostu sasesku, chumu se 
chieme pe botezu „Enifersitet sasuu. — 
Enifersitet focutu doi mare legi, fora rumuni, 
che ahelia suntu jobagii nostru in Zara nosta sasescu, <; 
fore dreptele politice, schi treraesu pe je!e la Buda > 
in Landtagu helu ungurescu, ka hungurii sî Zachelii (( 
faka la noi inparzire zarelei noste, cum place la noi, ) 
schi nu la unguri schi rumuni, schi apoi face domni in j 
munischipijile noste, nu mai totu sasile sî rumunile \ 
nu. — L a mine nu place ahesta rendujela, schi de \ 
achia scrisu la tine, fartate Gura de helu Satu, se \ 
spuni la rumuni . se nu se lase catche noi fostu in ? 
1848 fortazi de cruce unulu cu laltulu, schi numai woa- ) 
meni hei ku kapul mare face Vrajba la noi ku Ru- I 
muni, karii fenitu mai de multu deketu noi d'in \ 
Slanderu in Zara hestu frumosu, cum dîce la voi \ 
sub imperatulu Trajanu. — Remane la mine forţate, \ 
pre sanetate spusu io ^ ; 
Michelu d'in Bistriz. l ) \ 
Â n u n c i u . 
De la pr im'a maiu a. tr. precandu se introduse 
nou 'a lege de t imbre sî tacse, numai Gur 'a Satului 
a castigatu dreptulu dela dîet 'a tierii unguresci, a 
primi abonamente sî corespondentie netimbrate, ceea-
ce spre sciintia sî îndreptare se aduce la cunosciinti 'a 
abonanti loru sî corespondinîloru nostrii d'in ju ru 
sî provinţia. — 
G u r ' a N a t u l u i . 
Meditatiunile unoru romancut ie . 
— D u p a ved iu te foro prospecte . — 
Ce voru sì asti ómeni mici? . . . . 
Ce-su numai nesce pitici? . . . . 
Nesce miseri sî ploiati. . . . 
E u voiu to tu ar is tocraţ i ! 
Ómeni culti, cu titluri mari, 
N u fetiori de opincari, — 
Omeni falnici sì avuti , 
Cu moşii, r angur i sî cur ţ i ! 
Ce voru da r ' aceşti p igmei? 
Nesce serantoci p lebei? 
Ma, sà vedi . . . inca cutédia. . . . 
Vinu la min', — me cercetédia . . . . 
P r e mine? dina frumósa, 
Càtu mai d r a g a gra t iósa , 
Mai p lăcu ta rapi tór ia 
N ' a i afla sub santulu sóre. . . 
A h ! Domne , inc 'oru gand ì , 
Cà eu chiara me-oiu dejosi, 
Sà -as t ep tu p a n a m'oru peti , 
H m ! Dieu, as t ' a cu tediare 
Me duce in d e s p e r a r e ! . . . . . 
COLTI de DINTI. 
Unu omu imbracata in dulama lunga, d'in com. B . 
fu inhamatu de junii d'in satu, pentru aventuri amoróse, 
tréb'a s'a domolitu deja. 
Unu docinte d'in V. sparse capulu preutului, sì-lu 
batù cum se cade. Caus'a s'a liniscitu decàtra Consistoriulu 
aradanu. 
Unu docinte voiesce a da prelectiuni, d'in beutura 
de rachiu sì vinu, cum nu s'a mai pomenitu; produce 15 
forme de imbetate, pr'in urmare posîede manieri bune, se 
recomenda sì de crescatoriu séu de cantaretiu in Vre unu 
satu romanescu, unde nu sciu romanii a bé bine. 
Unu protopopu de unde-va, s'a ingrigitu ca sà se dela-
pideze averea besericésca, pentru cà dupa Dsa, „statulu 
organìcu" dice, cà — uude este multu, se mai mance 
sì altii sermani. 
In I-sìu se facu progrese mari de invatiementu, se va 
alege unu docinte care nu scie ceti sì serie. — 
A n e c d o t e . 
(Unu pastoriu curiosu.) Unu pastoriu de vite, d'in 
eomun'a S. merse la preotulu d'in acea-si comuna, 
pentru ca sà-i inmorminte unu copilu, ce morise in 
ainte de acea cu o d ì ; dar ' d'in intemplare n 'a aflatu 
a casa numai p re dn'a preotésa. 
Unde e dlu părintele? — intrebà pastoriulu d e 
dn 'a preotés 'a . 
Nu sciu, — fu respunsulu ei. 
Pastoriulu inse neindestulindu-se cu respunsulu 
preotesei , i dise cu tòta sinceri tatea: „dar ' pent ru 
ce nu potè sîedea a casa, părintele sâ-sî gr igésca 
de turma, cà-ci eu tòta diu'a sîedu langa ea ; apoi 
sì S. S. e numai pastoriu, ca sî mine, — pentru ce nu 
potè face sì S. S. as ìè?! ' ' 
Preotés 'a i r e spunse : „dreptu ai, cà sì e lu e 
pastoriu ca sî tine, numai cà turm'a ta e cu co rne . " 
(Femei 'a leneosa.) O bieta de muiere lenesîa, sî 
somnurosa, earea in tota dîlele rebda de la barbatu 
batâi grase, intr 'o dî avendu in porunca, ea pe sera, 
candu va sosi barbatu lu d'in pădure cu lemnele, sâ fia 
panea scosa d'in cuptoriu. Nevest 'a inse s'a pnsu sî 
s'a culcatu pana îa amedi cu- t reba buna, sî necon-
turbata de nime, er dupa amediadi de fric'a batâiei, 
s'a apucatu de a frementâ, s ia-sî apr inde foculu in cup­
toriu. Dupa ce sî-a implinitu aste lucruri s'a datu erasî 
somnului, &î a dormitu pana ce i s'a" stensu foculu 
in cuptoriu. Era chiaru sera de totu, lun'a lucia pe 
ceriu, sî pr ' in o terestra sî-tramitea radiele tocmai 
sub vetra, unde de comunu la omenii depre la sate 
se afla o golatate mare pentru lemne. Biet'a nevesta 
sparieta, ca a dormitu pre multu. s.: va sosi. barbatulu 
d'in pădure , se apuca numai decâtu sî in locu sâ 
bage panea in cuptoriu, o puse tota pe rondu sub 
vetra, cugetandu câ lucirea lunei e foculu facutu 
de ea, sî asîe gatindu-sî ocupatiunea eu îndeplinire 
erasî se asîediâ in bracîele lui Morfeu. Pres te câtu-
ya timpu s0s.5s.ce barbatulu necasîtu sî osţenitu d'in 
pădure , intra 'n casa, sî afla tote in disordine, sî câ 
nu-lu ascepta nime. Ce sâ faca? Se apuca de a 
face elu focu, ca sâ vedia, ce-e? 
D' in intemplare apropriendu-se de vetra, sîfiindu 
descultiu, semtî ceva mo le ; cerca mai de ap rope 
sî vede, câ sub vetra erau asîediate 6 pani destulu 
de mari sî frumose. 
L a ce barbatulu de necasu, a inceputn a cantâ 
astu-feliu. 
Femeile care-su rele, 
Candu e vremea sâ se scole, 
Tragu pe capu invelitore 
Sî mai dormu vr 'o patru ore. 
Cu nevest 'a somnurosa, 
Nu crede câ-i face casa, 
Nece caru cu patru boi, 
Ci vei t rage la nevoi. 
Ce a urmatu dupa acestu cantecu — vi poteti 
inchipui. — 
. TANB'A s î H A N D ' â , 
T. Frate , Mando! tu care sari sì esci ca pureculu 
in totu loculu, ve i sci, cumu de prot'a celu otravitu d'in 
F. , stramuta, suspendédia, casadia ect., la dascăli dupa 
placere- i? 
M. D a , sc iu; — ast'a a invetiatu de la mai marii lui . 
T. Cumu asîe? ! — — — 
M. A p o i vedi, ceţa in contr'a legi i — a Statutului 
organicu — a inceputu a popi — sì cesta, ér' asîe, a 
inceputu a — des-dascali. 
T. S î va merge multu tempu totu asîe ? 
M. Da^ — càtu olulu la fontana! 
T. Asîe da ra M. Sa imperatulu nostru s 'a dusu 
in t iér 'a muscalésca? 
M. Asîe se aude . 
T. Sî ore pent ru ce Lu-insociesce sî contele 
Andras iu in as t ' a caletoria? 
M. P e n t r u ca sâ cunósca sî c. Andras îu mus-
canii mai de aprópe , sî pent ru ca la c a s u de trebu-
intia, candu erasî s 'aru cere sâ se chiame muscalii 
in t iéra la noi, — sâ sc ie c. Andras îu cui sâ se 
adresese mai cu siguri ta te . 
T . Cetitu-ai ce scriu diuriele unguresci despre 
Babesîu ? 
M. Cetitu. Vedi asîe pat iescu toti acei 'a, car i 
nu a u altu lucru decâ tu sâ polemidieze cu flâcâi 
de calibrulu lui Moldován Gergucz . 
T. Ore pentru ce se rupu asîe de tare ungurii 
cu „arondarea comitateloru" ? 
M. Pentru eh cugeta, eh numai astu-feliu voru 
ajunge mai iute la scopidu — care a nebunitu pre 
marele loru Szécsényi. 
T. Apo i guvernulu ungurescu de acuma, s capă ca 
pr'in p e n e mai a - d e u n a - d î cu ocas iunea desbateri i a 
supra administrat iunei cailoru ferate d'in Ardélu . 
M. Feric'a de cei ce po tu inghitî noduri ma i gróse 
sî de câtu p u m n u l u . 
, Proverbie m o d e r n e . 
Mâti'a cu canele ér' se iubescu, 
Câtieii inse totu hîreiescu! 
Déca spui totu adeveru, 
Cei strimbi mi-te iau de peru. 
* 
Cine. fura-unu puiu de raţia, 
.) Este hotiu sî-lu tragu pe aţia; 
I Cine face milióne. . . . . . 
I Sî projecte neumane, — 
; Mi-lu facu grofu — fóre unu cruceriu, 
i Sî-lu tienu de bunu fmancîeriu. 
TEBNC'A s î FLBHC'A. 
T. Ah ! ce m i n u n a t a mi -am p e t r e c u t a ! 
F . D o r a ai fostu Ia v r ' u n u ba iu r o m a n e s c u ? 
T . E i , t i -am mai spusu odată , ca n ' a m bani pen t ru ba lur i r o m a n e s c i . 
F . Asîe d a r a unde t i-ai p e t r e c u t a asîe de b ine? 
T . L a u n u ba iu m a s c a t a d'in V. . . . — u n d e fui omeni tă , ca 
nec i oda t ă p a n a aci . 
F . D e s igura pr ' in v r ' unu bancher i i , séu v re -umi conte ? 
T . Ba , — ci pr ' in vre-o càt i-va s tudent i de romani — s t i p e n d i a t i . . . . 
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